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      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Besarnya pengaruh 
kemampuan membaca siswa terhadap pemecahan soal tes siswa kelas 2 SD N 2 
Ngadirojo tahun pelajaran 2014/2015. (2) Besarnya pengaruh motivasi belajar 
siswa terhadap pemecahan soal siswa tes kelas 2 SD N 2 Ngadirojo tahun 
pelajaran 2014/2015. (3) Besarnya pengaruh kemampuan membaca dan motivasi 
belajar siswa terhadap pemecahan soal tes siswa kelas 2 SD N 2 Ngadirojo tahun 
pelajaran 2014/2015. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas II 
SD N 02 Ngadirojo tahun 2014/2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah angket, tes, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linier ganda yang didahului dengan uji prasyarat analisis 
yaitu uji normalitas, kelinieran. Berdasarkan analisis data dengan taraf 
signifikansi 5% diperoleh (1) 𝑡𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5,002 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,04227 koefisien 
determinasi sebesar 45,5% (2) 𝑡𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,2418 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,04227 koefisien 
determinasi 14,06% (3) 𝐹𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 12,03 ≥ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,33 dan koefisien 
determinasi sebesar 45,39%. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: (1)  Kemampuan Membaca Siswa Berpengaruh Besar dan memberikan 
pengaruh sebesar 45,5% Terhadap Pemecahan Soal Siswa Kelas II SD N 2 
Ngadirojo Tahun Pelajaran 2014/2015 (2) Motivasi Siswa Berpengaruh Besar 
dan memberikan pengaruh sebesar 14,06% Terhadap Pemecahan Soal Siswa 
Kelas II SD N 2 Ngadirojo Tahun Pelajaran 2014/2015 (3) Kemampuan 
Membaca dan Motivasi belajar siswa Berpengaruh Besar dan memberikan 
pengaruh sebesar 45,39% Terhadap Pemecahan Soal Siswa Kelas II SD N 2 
Ngadirojo Tahun Pelajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: kemampuan membaca, motivasi belajar siswa, pemecahan soal 
 
 
 
 
